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Rédaction
1 Sur les dix-huit formes sous lesquelles Vrthragna apparaît à Zarathoustra :  le vent, le
taureau, etc. Elles ne réfèrent à aucun mythe et relèvent seulement de la zoologie.
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